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ABSTRAK 
Teknologi berkembang dengan pesat, baik itu dari segi penggunaan 
maupun fungsionalnya. PT Indosat Mega Media merupakan suatu perusahaan 
penyelenggara jasa telekomunikasi . Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
sebuah aplikasi reporting pekerjaan penanganan gangguan berbasis Android. 
Aplikasi ini dapat membantu engineer untuk mempercepat pembuatan laporan. 
Metodologi pengembangan system yang di gunakan penulis adalah metodologi 
waterfall yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahapan mulai dari analisis, 
design, pengkodingan, dan pengujian. Dalam peroses pengumpulan data penulis 
menggunakan metode observasi, interview, studi pustaka, analisa dan 
perancangan. Adapun keluaran yang di hasilkan dari pembuatan system ini adalah 
aplikasi troubleshooting. Dengan aplikasi ini engineer  bisa langsung membuat 
laporan di dalam aplikasi pada saat itu juga dan admin bisa langsung melihat 
laporan yang di buat oleh engineer sehingga proses close ticket  menjadi lebih 
cepat. 
Kata Kunci : Waterfall, Laporan, Ticket 
xiv + 100 halaman; 84 gambar; 27 tabel 
Daftar Pustaka: 14 (2012-2017) 
 
ABSTRACT 
 Technology is growing rapidly, both in terms of use and functional. PT 
Indosat Mega Media is a telecommunication service provider company. The 
purpose of this research is to make an application reporting job of handling 
disorder based on Android. This application can help engineers to speed up 
report generation. Methodology of system development used by writer is waterfall 
methodology which in it consists of several stages starting from analysis, design, 
pengkodingan, and testing. In peroses data collection authors use the method of 
observation, interview, literature study, analysis and design. The output generated 
from the manufacture of this system is a troubleshooting application. With this 
application engineer can directly create reports in the application at the time and 
admin can directly see the report made by the engineer so that the process of 
close ticket be faster. 
Keywords:  Waterfall, Reporting, Ticket 
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BAB I PENDAHULUAN 
PT. Indosat Mega Media (IM2) merupakan suatu perusahaan yang dimiliki 
sepenuhnya oleh PT Indosat Tbk, sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi 
terkemuka di Indonesia. IM2 beroperasi secara penuh sejak tahun 2000 untuk 
membangun dan menerapkan jasa dan produk berbasis IP, internet, dan 
Multimedia di Indonesia.  
Perkembangan teknologi   telekomunikasi   yang   sangat   cepat   akan 
menghadirkan beragam bentuk layanan bagi konsumen. Proses troubleshooting 
yang cepat menjadi sesuatu yang penting dilakukan untuk meningkatkan 
pelayanan pada customer. Berbagai permasalahan yang muncul dalam 
pengoperasian jaringan dapat berupa kombinasi masalah yang berasal dari 
perangkat keras, software aplikasi dan konfigurasi. Secara umum dalam 
melakukan perbaikan jaringan terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu 
dilakukan dengan investigasi terlebih dahulu kemudian melakukan kegiatan 
perbaikan dengan mendatangi lokasi terjadinya gangguan. Dimana proses 
troubleshooting tersebut dilakukan oleh sub departemen troubleshooting. Setelah 
selesai melakukan troubleshooting dari tim engineer akan membuat laporan hasil 
pekerjaan tersebut sehingga tiket gangguan bisa di close. Close ticket merupakan 
tiket gangguan yang sudah selesai ditangani dan koneksi jaringan internet 
pelanggan sudah kembali berjalan normal. Sedangkan open ticket  merupaka tiket 
gangguan yang belum ditangani atau belum selesai ditangani. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Reporting (Pelaporan) 
Reporting (pelaporan) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa 
penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan 
mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat 
yang lebih tinggi. Baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan 
laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang 
member laporan[1]. 
2.2 Model Pengembangan Sistem Menggunakan Waterfall 
Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 
dalam membangun sebuah software. Disebut dengan waterfall karena tahap demi 
tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 
berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap 
sebelumnya yaitu tahap requirement[2]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Metode Existing 
Analisa metode exsisting pada penelitian ini merupakan  gambaran tentang 
sistem yang saat ini sedang berjalan pada laporan pekerjaan penanganan gangguan 
jaringan internet pelanggan oleh engineer di PT. Indosat Mega Media. Sistem 
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yang berjalan saat ini engineer tidak bisa langsung membuat laporan setelah 
pekerjaan selesai, harus menunggu engineer tiba di kantor terlebih dahulu baru 
membuat laporan pekerjaan via email. Hal tersebut dapat menghambat proses 
rekap laporan yang akan disamapikan ke pelanggan. 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram uc Deployment Model
Admin
Mengelola Data 
User
Mengelola 
Laporan
Login
Logout
Engineer
Membuat Laporan 
hasil pekerjaan
Update Laporan
«include»
«include»
«include»
«extend»
«include»
«include»
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Metode Ususlan 
3.2.2. Activity Diagram 
Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada aplikasi 
Pencarian BTS yang bertujuan untuk melihat alur proses metode yang diusulkan 
yaitu sebahgai berikut: 
1.  Activity Diagram Login 
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act Deployment Model
AplikasiAdmin/Engineer
Mulai
Membuka Aplikasi Menampilkan Form Login
Masukkan NIK dan 
Password
Klik Tombol Login
Validasi
User
Menampilkan Menu 
Utama
Selesai
Valid
Invalid
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
3.2.3. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar masing-masing objek 
pada setiap use case dalam urutan waktu.Berikut ini adalah tahapan dalam 
pembuatan sequence diagram berdasarkan metode yang diusulkan yaitu sebagai 
berikut : 
a.  Sequence Diagram Login 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login 
3.2.4. Perancangan Tampilan Metode Usulan 
a. Rancangan Tampilan Login 
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Tampilan login merupakan tampilan setelah membuka aplikasi. Pada 
tampilan login kita harus memasukkan NIK dan password sebagai hak 
aksesnya. 
 
 
Gambar 3. 4 Rancangan Tampilan Login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi 
Tahap spesifikasi merupakan keterangan tentang perangkat lunak yang 
dipakai untuk membuat aplikasi, tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan 
sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk mengimplementasikan 
sistem adalah sebagai berikut: 
a. Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz  
b. Harddisk  : 500GB 
c. RAM  : 4096MB 
VGA  : Intel(R) HD Graphics 4000 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi Windows 7 
b. XAMPP 
c. Android Studio 
d. Sublime Text 
e. OS Android 6.0 (Marshamallow) 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, 
tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem. Tahap implementasi 
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merupakan menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa 
yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan. 
a. Tampilan login 
Tampilan login merupakan tampilan setelah membuka aplikasi. Pada 
tampilan login kita harus memasukkan NIK dan password sebagai hak 
aksesnya. 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan data yang berasal dari quisioner yang diisi oleh engineer dan 
admin sebanyak 20 respondens tentang pengaruh aplikasi ini terhadap proses 
close ticket didapat hasil 4 respondens memilih 40 menit lebih cepat, 6 
respondens memilih 30 menit lebih cepat, 10 respondens memilih 20 menit lebih 
cepat. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :   
1. Dengan perancangan aplikasi laporan pekerjaan troubleshooting ini dapat 
mempercepat proses close ticket 20 menit lebih cepat dari metode laporan 
sebelumnya, sehingga rekapitulasi laporan juga menjadi lebih cepat. 
5.2 Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang 
sangat bermanfaat dan membantu semua orang untuk masa yang akan datang, 
yaitu: 
1. Aplikasi ini sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai, baik dari 
segi sumber daya manusia (user) maupun hardware dan software. 
2. Aplikasi yang dibangun masih sederhana, masih belum bisa upload poto 
dan menentukan lokasi BTS, bisa dikembangkan lagi. 
3. Aplikasi yang dibangun masih hanya sebatas untuk sub departemen 
troubleshooting, belum melibatkan departemen lain. 
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